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SOA as Technology for IT Infrastructure
Zásady pro Vypracování :
Aplikační architektura orientovaná na služby (SoA) je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí
informatiky. K neoddiskutovateln;im pŤínos m samotného konceptu SoA pŤispívají vyznamnym dílem
dodavatelé IT infrastruktury.Stabilizujibázové technologie a doplĎují qfvojové nástroje o produktivní
implementační postupy.
Aby se architektura SoA nicméně dočkala skutečně širokého pŤijetí a pŤinášelapožadovanou hodnotu'
musí mít provozovatelé takov chto Ťešení adekvátní nástroje pro zajištění jejího provozu a jejího efektivní
Íízeni. Nástroje, které jednak pomohou s konfigurací a integrací vysoce fragmentovanych Ťešení (nebo též
harmonizací, orchestrací, ... tak' aby schopny rychle reagovat na nové poŽadavky) a jednak dodají
společnostem potŤebnou jistotu' žeprovozované služby jsou správně nastaveny, správně fungují a splĎují
provozní požadavky.
Cílcm práce je r,1ztvoŤení metodického manuálu' ktery bude firma D3Soft s.r.o. využivatjako primární
pŤíručku pŤi tvorbě RPI (realizačních projekt implementace) nasazování SoA Ťešení u sv1Ích zákazníki.
Během Vypracování se držte těchto bodri:
l. SoA a business procesy. Vysvětlete vztahmezt SoA a business procesy.
2. Zavedcní SoA v kontextu business proces ve firmě D3Soft.
3. Technická realizace SoA ve firmě D3Soft na platformě .NET.
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